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This article is literature review of Ba Jin's Family. The process of the literature 
review is divided into five phases based on the social realities of the article and the 
actual academic study of Family. The first is from the deserted to well-known as the 
classics stage of modern literary. China is full of turmoil and upset during this period. 
By the impact of the time and level of research, the study of Family then is free and 
full of emotion. The second stage is from the new standard is established in literature 
to the time before the Cultural Revolution. After the founding of a new country, a 
new series of literary norms be formed, too. Under the new specifications of 
literature, the suspect to Family upgraded. The third stage is in the Cultural 
Revolution period. Because of  the dualistic critical mode—Fragrant & Poisonous 
Weeds，the Family was violently denied. The fourth is from the ending of the 
Cultural Revolution to the eighties of the twentieth century. The researchers began 
the serious sense of study about Family in Ba Jin’s high reputation in China. The 
fifth stage is from the nineties of the twentieth century till now. Literature came into 
a more independent and pluralistic age. The research of Family gets into the 
direction of diversification. This article is trying to show the fate and trajectory of 
Family under the action of multiple factors, such as the readers, transmission, time 
and ideological atmosphere. 
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约稿，于 1931 年开始了《激流》，即后来的《家》的创作。《激流》于 1931
年 4 月 18 号开始在上海《时报》上连载，直到 1932 年 5 月 22 日，完成刊载。 
 
第一节  连载时期的《激流》 
无论是相对于巴金本人的其它作品，还是相对于跟《家》同时期的其他作
家作品，这部后来公认的现代文学史经典之作在一九三一年连载时是倍受冷落






《家》从 1931 年 4 月 18 日起以《激流》为名在《时报》第一版上连载，









































































显著的位置；另一方面，1926 到 1928 年间国民革命军的北伐及稍后国家统
一的事实，奠定了国民政府的政治合法性，国民党的社会革命收获了政治革命
的成果。其后国民政府形式上完成了立国理念和现在政治制度的转型，1928 年







                                                        
① 茅盾.  封建的小市民文艺.茅盾全集第 19 卷.北京:人民文学出版社.1991.368 
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第二节  关于《家》的批评的开始 
随着《灭亡》、《爱情三部曲》等一些列的作品的出版，巴金逐渐成为文





















                                                        















































                                                        
① 李存光.  巴金研究资料[M].北京：知识产权出版，2010. 
② 余哲刚.  家[J].  中学生,1935,(51). 
③ 董德.  家[J].  中学生,1935,(57). 
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年 5 月出版时印了 2000 册，到 1935 年 6 月出到第五版；茅盾的《子夜》1933









第三节  《家》的经典化过程 
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